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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ВРАГА:
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В статье рассматривается проблема информационного обеспечения гитлеровской 
Германией ревизии Версальского миропорядка в 1936-1938 гг. и формирования образа 
«внешнего» врага. Проводится сравнительный анализ информационно-психологического 
воздействия нацистского пропагандистского аппарата на общественное мнение стран 
Западной и Центральной Европы (на примере рейнского (1936), австрийского (1938) и 
судетского (1938) кризисов). Прослеживаются формы и методы формирования позитивного 
образа гитлеровской Германии.
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REVISION OF THE VERSAILLES SYSTEM OF INTERNATIONAL 
RELATIONS AND THE NATIONAL-SOCIALIST IMAGE OF THE ENEMY 
FORMATION: THE SECOND HALF OF THE 1930S.
The problems of information support of Nazi Germany’s revision of the Versailles world 
order in 1936-1938 and formation the image of an "external" enemy are shown in the article. A 
comparative analysis of information and psychological impact of the Nazi propaganda machine on 
the Western and Central Europe countries public opinion is conducted (on the example of the 
Rhineland (1936), Austria (1938) and Sudeten (1938) crises). The forms and methods of the Nazi 
Germany’s positive image formation are shown.
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С о б ы т и я  в  З а п а д н о й  и  Ц е н т р а л ь н о й  Е в р о п е  в т о р о й  п о л о в и н ы  1 9 3 0 - х  г г .  
с и м в о л и з и р о в а л и  к р а х  В е р с а л ь с к о г о  м и р о п о р я д к а ,  п р и  э т о м  п о л я р и з и р у я  
с и т у а ц и ю  и  в л и я я  н а  м е ж д у н а р о д н у ю  р а с с т а н о в к у  с и л  н а  к о н т и н е н т е .  И з в е с т н о ,  
ч т о  р е в и з и я  В е р с а л ь с к о й  с и с т е м ы  о т н о ш е н и й  г и т л е р о в с к о й  Г е р м а н и е й  
с о п р о в о ж д а л а с ь  а к т и в н ы м  п р о п а г а н д и с т с к и м  о б е с п е ч е н и е м ,  н а п р а в л е н н ы м  н а  
ф о р м и р о в а н и е  о б щ е с т в е н н о г о  м н е н и я  и  м а н и п у л я ц и ю  и м .
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В  и д е о л о г и ч е с к у ю  о с н о в у  п о д г о т о в к и  р е в и з и и  б ы л а  п о л о ж е н а  и д е я  
« V o l k s g e m e i n s c h a f t » ,  п о  к о т о р о й  е д и н с т в о  н е м ц е в  о п р е д е л я л о с ь  б и о л о г и ч е с к и м  
ф а к т о р о м ,  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  к  « с е в е р о г е р м а н с к о й »  р а с е ,  с о о т в е т с т в е н н о ,  д а ж е  
п р о ж и в а ю щ и е  з а  п р е д е л а м и  Г е р м а н и и  н е м ц ы  в х о д и л и  в  « е д и н о е  г е р м а н с к о е  
н а р о д н о е  с о о б щ е с т в о »  [ 8 :  3 7 4 - 3 8 0 ] .
П о я в л е н и е  в  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и к е  Р е й х а  п р о б л е м ы  « з а р у б е ж н ы х  
н е м ц е в »  б ы л о  с в я з а н о  с  т е р р и т о р и а л ь н ы м и  п о т е р я м и  Г е р м а н и и  п о с л е  П е р в о й  
М и р о в о й  в о й н ы ,  к о г д а  н а ц и с т с к о е  р у к о в о д с т в о  с ч и т а л о  н е о б х о д и м ы м  
в о с с т а н о в и т ь  н а р у ш е н н ы й  В е р с а л ь с к о й  с и с т е м о й  « п р и н ц и п  н а ц и о н а л ь н о с т и ,  
у в е л и ч и в а ю щ и й  р а з о р в а н н о с т ь  г е р м а н с к о г о  н а р о д а  и  п р и б а в л я ю щ и й  у г р о з у  
у в е к о в е ч и в а н и я  э т о г о  с о с т о я н и я  н а ц и и »  [ 3 :  4 9 ,  5 0 ] .  К р о м е  т о г о ,  п о  м н е н и ю  
Г и т л е р а ,  « д л я  с а м о с о з н а н и я  в е л и к о й  д е р ж а в ы  б ы л о  н е в ы н о с и м о  в  т е ч е н и е  
д л и т е л ь н о г о  п е р и о д а  в и д е т ь  н е м ц е в ,  п о д в е р г а ю щ и х с я  т я ж е л е й ш и м  
п р е с л е д о в а н и я м  и  п о э т о м у  о н а ,  и м е е т  п р а в о  п р и н и м а т ь  н е о б х о д и м ы е  м е р ы ,  
к о т о р ы е  п о з в о л я т  у с т р а н и т ь  н е н у ж н ы е  м у ч е н и я  д л я  м е н ь ш и н с т в »  [ 4 :  3 5 ] .
О б р а з  в н е ш н е г о  в р а г а  н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к о й  Г  е р м а н и и  б а з и р о в а л с я  
н а  п с и х о э м о ц и о н а л ь н о м  к о м п о н е н т е ,  д е л а ю щ е м  с т а в к у  н а  м а с с о в о г о  
п о т р е б и т е л я  -  с о о т в е т с т в и и  с  « M e i n  K a m p f » ,  н а у ч н а я  и  и н т е л л е к т у а л ь н а я  
с о с т а в л я ю щ и е  б ы л и  с в е д е н ы  к  м и н и м у м у ,  р е з у л ь т а т о м  ч е г о  с т а л о  у п р о щ е н и е  
п р о ц е с с а  и н ф о р м а ц и о н н о й  о б р а б о т к и  н а с е л е н и я  ч е р е з  в н е д р е н и е  в  м а с с ы  
г о т о в ы х  с т е р е о т и п и з и р о в а н н ы х  о б р а з о в  [ 1 7 :  1 9 6 ] .  О с о б е н н о с т ь ю  с о з д а н и я  
о б р а з а  в р а г а  в  р е й х е  с т а л о  н а д е л е н и е  е г о  к о м п л е к с о м  у п р о щ е н н ы х  и  
н е г а т и в н ы х  с т е р е о т и п о в .
Д л я  с о з д а н и я  и  з а к р е п л е н и я  в  с р е д е  е в р о п е й с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  
п о д о б н ы х  у с т о й ч и в ы х  о б р а з о в  н а ц и с т с к и м и  п р о п а г а н д и с т а м и  в  1 9 3 0 - х  г г .  
а к т и в н о  и с п о л ь з о в а л и с ь  и з о б р а з и т е л ь н ы е  с р е д с т в а ,  п р и  э т о м  а к ц е н т  в  н и х  
о б я з а т е л ь н о  д е л а л с я  н а  с ц е н ы  ж е с т о к о с т и  и  н а с и л и я ,  о с у щ е с т в л я е м ы е  « в р а г о м »  
и л и  ж е  н а  и с х о д я щ у ю  о т  н е г о  о п а с н о с т ь .  В  г а з е т а х ,  ж у р н а л а х ,  л и с т о в к а х  
и с п о л ь з о в а л и с ь  д р у г и е  п р и е м ы  -  п о в т о р е н и е  у с т о й ч и в ы х  с л о в о с о ч е т а н и й ,  
о б р а з н ы х  в ы р а ж е н и й ,  п о м е щ е н и е  « н у ж н ы х »  з а г о л о в к о в  н а  п е р в у ю  с т р а н и ц у ,  
и с п о л ь з о в а н и е  м е л к о г о  и л и  к р у п н о г о  ш р и ф т а  и  д р .  К о м п л е к с  э т и х  
п р о п а г а н д и с т с к и х  с р е д с т в  д е л а л  с т а в к у  н а  с у б ъ е к т и в н о - э м о ц и о н а л ь н у ю  о ц е н к у  
у г р о з ы  и  « в з р а щ и в а л »  в  у м а х  т о л п ы  ч у в с т в о  о т т о р ж е н и я ,  п р е з р е н и я  и  
н е н а в и с т и  к  в р а г у .
Д о с т а т о ч н о  а к т и в н о  д а н н ы й  о б р а з  э к с п л у а т и р о в а л с я  в о  в р е м я  
и н ф о р м а ц и о н н о й  п о д г о т о в к и  р е м и л и т а р и з а ц и и  Р е й н с к о й  з о н ы  и  ч а щ е  в с е г о  
б ы л  п р е д с т а в л е н  а н т и ф р а н ц у з с к о й  и  а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о й  н а п р а в л е н и я м и .  
П е ч а т н а я  н а ц и с т с к а я  п р о п а г а н д а  п о  э т о м у  п о в о д у  а к т и в н о  м у с с и р о в а л а  т е з и с  о  
т о м ,  ч т о  Ф р а н ц и я  « с о  в р е м е н и  В е р с а л я  н а  е в р о п е й с к о м  к о н т и н е н т е  п ы т а л а с ь  
д е р ж а т ь  Г е р м а н и ю  в  ц е п я х » [ 6 :  2 1 4 - 2 1 5 ] .  В  э т о м  к о н т е к с т е  п о д ч е р к и в а л а с ь  и  
о т в е т с т в е н н о с т ь  ф р а н ц у з о в  з а  г л о б а л ь н ы е  п о с л е д с т в и я  ф р а н к о - с о в е т с к о г о  
п а к т а ,  п о с к о л ь к у  п о с л е  е г о  п о д п и с а н и я  н е м ц ы  с т а л и  п р е д с т а в л я т ь  Ф р а н ц и ю  к а к  
« г о с у д а р с т в о ,  о р и е н т и р о в а н н о е  в  с т о р о н у  б о л ь ш е в и з м а » ,  и  с ч и т а л и  с в о е й  
з а д а ч е й  -  « з а щ и т у  Е в р о п ы »  о т  п о д о б н о й  о п а с н о с т и  [ 5 :  2 6 0 ] .  Н а п р а в л я я  
о с н о в н о е  о с т р и е  у д а р а  н а  Ф р а н ц и ю ,  г е р м а н с к и е  п р о п а г а н д и с т ы  с т а р а л и с ь  л и ш ь
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к о с в е н н о  з а т р а г и в а т ь  С С С Р ,  п р е д п о ч и т а л и  п и с а т ь  о  К о м и н т е р н е ,  п о д ч е р к и в а я  
е г о  т о ж д е с т в о  с  С о в е т с к и м  г о с у д а р с т в о м  [ 1 :  4 6 - 4 7 ] .  О д н а к о  н е п о с р е д с т в е н н о  
п е р е д  р е м и л и т а р и з а ц и е й  Р е й н с к о й  о б л а с т и  г е р м а н с к а я  п р о п а г а н д а  с т а л а  
п р е д с т а в л я т ь  С С С Р  г о р а з д о  б о л е е  р е з к о ,  а к т и в н о  п о д ч е р к и в а я  а г р е с с и в н о с т ь  
е г о  н а м е р е н и й  [ 1 : 2 1 ] .  Н а и б о л е е  ч е т к о  о б р а з  С С С Р  к а к  в р а г а  н а ц и о н а л -  
с о ц и а л и с т и ч е с к о й  Г е р м а н и и  ( з и м о й - в е с н о й  1 9 3 6 )  б ы л  п р е д с т а в л е н  в  у с т н ы х  
в ы с т у п л е н и я х  л и д е р о в  р е й х а  ч е р е з  и с п о л ь з о в а н и е  п р о т и в о п о с т а в л е н и й  
« к о м м у н и с т и ч е с к о й  д и к т а т у р ы » ,  « р а з р у ш и т е л ь н о й  к о н ц е п ц и и  х а о с а  
б о л ь ш е в и з м а » ,  « а з и а т с к о г о  д е с т р у к т и в н о г о  м и р о в о з з р е н и я »  [ 1 5 :  5 8 7 ]
« м и р о л ю б и ю  н е м ц е в »  и  и х  с т р а х у  з а  в с ю  Е в р о п у  [ 1 1 :  4 8 ] .  Д о п о л н я л с я  
п о л о ж и т е л ь н ы й  о б р а з  Г е р м а н и и  т а к ж е  з а  с ч е т  д е м о н с т р а ц и и  т а к и х  « с в о и х »  
к а ч е с т в ,  к а к  м у ж е с т в о ,  с м е л о с т ь ,  ч е с т ь  и  д р .  [ 1 5 :  5 9 5 - 5 9 6 ] .
П р о ц е с с  р а з р а б о т к и  и  н а п о л н е н и я  н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т а м и  о б р а з а  
в н е ш н е г о  в р а г а  в  а в с т р и й с к о м  н а п р а в л е н и и  п р о х о д и л  б о л е е  « у с п е ш н о » .  
В а ж н о й  о с о б е н н о с т ь ю  п р о п а г а н д и с т с к о г о  о ф о р м л е н и я  о б р а з а  в р а г а  в  с в я з и  с  
п о д г о т о в к о й  а н ш л ю с а  А в с т р и и  ( д о  1 9 3 6 )  с т а л  е г о  с л и ш к о м  а м о р ф н ы й  х а р а к т е р ,  
о с н о в а н н ы й  н а  д е с т а б и л и з и р у ю щ е й  с о с т а в л я ю щ е й .  Б о л е е  ч е т к и й  о б р а з  
« в р е д и т е л я »  в  А в с т р и и  и с п о л ь з о в а л с я  н е м ц а м и  с  н а ч а л а  1 9 3 6  г .  и  в к л ю ч а л  в  
с е б я  н е  т о л ь к о  С С С Р ,  н о  и  в  ц е л о м  п о н я т и е  « а в с т р и й с к о й  р е с п у б л и к и » ,  
« В е р с а л ь с к о г о  д о г о в о р а »  и  к а н ц л е р а  Ш у ш н и г а ,  « н е  ж е л а в ш е г о  н а в о д и т ь  в  
г о с у д а р с т в е  п о р я д о к » .  В  о т н о ш е н и и  а в с т р и й с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а  г е р м а н с к а я  
п р о п а г а н д а  с о с р е д о т о ч и л а с ь  н а  д е к л а р а ц и и  т а к и х  е г о  к а ч е с т в ,  к а к  
к о р р у п ц и о н н о с т ь ,  п о л и т и ч е с к а я ,  э к о н о м и ч е с к а я ,  в о е н н а я  с л а б о с т ь  и  п р .  [ 1 9 :  
1 9 3 6 .  1 6 .  A p r . ;  1 8 :  1 9 3 6 .  1 5 .  A p r . ;  1 4 :  1 9 3 6 .  1 8 .  A p r . ;  1 3 :  1 9 3 6 .  1 7 .  A p r . ] .  О б р а з  
С С С Р  и с п о л ь з о в а л с я  д л я  у с т р а ш е н и я  а в с т р и й с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  в р е м я  о т  
в р е м е н и ,  с и с т е м а т и ч е с к и  ж е  с т а л  п р и м е н я т ь с я  т о л ь к о  с  я н в а р я  1 9 3 8  г .  ( в  
с о б с т в е н н о  а в с т р и й с к о м  н а п р а в л е н и и )  и  н а д е л я л с я  т а к и м и  к а ч е с т в а м и ,  к а к  
ж е с т о к о с т ь ,  а г р е с с и в н о с т ь ,  д е з и н т е г р а ц и я .  З а м е т н а  т е н д е н ц и я  с л и я н и я  ( в  
о т н о ш е н и и  с о в е т с к о й  Р о с с и и )  в  е д и н ы й  о б р а з  т р е х  к о м п о н е н т о в  -  
р а с о в о г о / н а ц и о н а л ь н о г о ,  и д е о л о г и ч е с к о г о  и  п о л и т и ч е с к о г о ,  н а п р и м е р ,  в  
п р о г р а м м н ы х  р е ч а х  н а ц и с т с к и х  л и д е р о в  ( 1 9 3 8 )  а к т и в н о  у п о т р е б л я л и с ь  
с л о в о с о ч е т а н и я  т и п а  -  « е в р е й с к и й ,  б о л ь ш е в и с т с к и й  и н т е р н а ц и о н а л » ,  
« е в р е й с к о - и н т е р н а ц и о н а л ь н ы й  к о м м у н и з м »  [ 3 :  2 8 ] .  В  ц е л о м ,  к а м п а н и я  в  п р е с с е  
н е к о т о р о е  в р е м я  н о с и л а  « м и р о л ю б и в ы й »  в  о т н о ш е н и и  а в с т р и й ц е в  х а р а к т е р ,  н а  
ф о н е  ч е г о  п о д ч е р к и в а л а с ь  о т р и ц а т е л ь н а я  р о л ь  « к р а с н ы х » ,  « н е с ч а с т н о е »  
п о л о ж е н и е  н а с е л е н и я  ( д о  а н ш л ю с а ) ,  к о т о р о е  н е  м о г л о  о р г а н и з о в а т ь  
с о п р о т и в л е н и е ,  п о д ч е р к и в а л а с ь  р о л ь  Г е р м а н и и  к а к  « с п а с и т е л ь н и ц ы  А в с т р и и » .  
О д н а к о  п е р е д  а н ш л ю с о м  н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т с к а я  п р о п а г а н д а  п р е д п р и н я л а  
п о п ы т к у  с о з д а н и я  о б р а з а  А в с т р и и  к а к  « р а з л а г а ю щ е й с я »  с т р а н ы ,  п р и ш е д ш е й  к  
т а к о м у  с о с т о я н и ю  в  р е з у л ь т а т е  « к о з н е й  б о л ь ш е в и к о в  и  ч е х о в » .  Г е р м а н и я  
з а я в и л а ,  ч т о  о н а  н е  в  с о с т о я н и и  б о л ь ш е  « п е р е н о с и т ь  у б и й с т в а  н е м ц е в  
н е м ц а м и »  [ 1 2 :  5 1 - 5 2 ] .  С о о б щ е н и я  и з  А в с т р и и  п о д а в а л и с ь  п о д  з а г о л о в к а м и  о  
« б о л ь ш е в и с т с к о м  х а о с е ,  у г р о ж а в ш е м  с а м о с т о я т е л ь н о с т и  и  н е з а в и с и м о с т и  
А в с т р и и  [ 1 3 :  1 9 3 8 .  1 1  M a r z ] ,  б о л ь ш е в и с т с к о й  п р о в о к а ц и и ,  с о ю з е  Ш у ш н и г  - 
С т а л и н » ,  о б  о б и д а х ,  ч и н и м ы х  в  А в с т р и и  г е р м а н с к и м  п о д д а н н ы м ,  и  т . п .  [ 7 :  1 2 2 ] .
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В  о т н о ш е н и и  Ч е х о с л о в а к и и ,  а к ц е н т  п р и  ф о р м и р о в а н и и  о б р а з а  в р а г а  
д е л а л с я  н а  е г о  б о л ь ш е в и с т с к у ю  с о с т а в л я ю щ у ю .  А н а л и з  п р е с с ы  Т р е т ь е г о  р е й х а  
з а  и ю н ь  -  а в г у с т  ( 1 9 3 8 )  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в ы в о д ы  о  т о м ,  ч т о  г е р м а н с к и е  
ж у р н а л и с т ы  с к р у п у л е з н о  и  к р и т и ч е с к и  к о м м е н т и р о в а л и ,  т о ч н е е ,  к р и т и к о в а л и  
д е я т е л ь н о с т ь  ч е х о с л о в а ц к о г о  п р а в и т е л ь с т в а .  Н а  с т р а н и ц а х  н а ц и с т с к и х  г а з е т  
р а с п и с ы в а л и  п р а к т и ч е с к и  к а ж д о е  с о б ы т и е ,  п р о и с х о д и в ш е е  в  Ч е х о с л о в а к и и  в  
м р а ч н ы х  т о н а х .  П р е с с а  п е с т р е л а  з а г о л о в к а м и  о  « ч у д о в и щ н ы х  з в е р с т в а х  ч е х о в » ,  
« к р о в а в о м  т е р р о р е » ,  о  « п р о п о в е д и  н е н а в и с т и  ч е х а м и » ,  « ч е ш с к о м  
и м п е р и а л и з м е » ,  « о  н а р у ш е н и и  г р а н и ц ы  ч е ш с к и м и  с а м о л е т а м и » ,  « г р я з н ы х  
д е л а х  п р а в и т е л ь с т в а »  в  о т н о ш е н и и  с у д е т с к и х  н е м ц е в ,  п о д ч е р к и в а л о с ь  
б е д с т в е н н о е  п о л о ж е н и е  в  С у д е т с к о й  о б л а с т и  [ 1 3 :  1 9 3 8 .  1 ,  9 ,  1 8 .  J u l i ;  2 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 ,  
1 5 ,  3 0 .  A u g . ;  1 9 :  1 9 3 8 .  1 ,  6 ,  1 7 .  J u l i ] .  Т а к а я  м е т о д и к а  п р е д с т а в л я л а  с о б о й  
« к о н т р о л и р у е м о е  р а с п р о с т р а н е н и е  с о з н а т е л ь н о  и с к а ж е н н ы х  п р е д с т а в л е н и й »  
[ 9 :  2 4 4 ] .  П р и  э т о м ,  и з в е с т н о ,  ч т о  в  с в я з и  с  у т в е р ж д е н и я м и  о  г о л о д е  и  
б е д с т в е н н о м  п о л о ж е н и и  г е р м а н с к и е  ж у р н а л и с т ы  и с п о л ь з о в а л и  и н с ц е н и р о в к и ,  
ч т о б ы  п о д к р е п и т ь  с т а т ь и  « в е щ е с т в е н н ы м и  д о к а з а т е л ь с т в а м и »  в  в и д е  
ф о т о г р а ф и й  [ 2 :  2 2 2 ] .
В  с е н т я б р е  1 9 3 8  г .  г е р м а н с к а я  п р о п а г а н д а  с т а л а  а к т и в н о  и с п о л ь з о в а т ь  в  
о т н о ш е н и и  ч е х о с л о в а ц к о г о  г о с у д а р с т в а  о д н у  и з  о с н о в н ы х  к л а с с и ч е с к и х  
с о с т а в л я ю щ и х  « о б р а з а  в р а г а »  -  д е м о н и з а ц и ю .  Н а п р и м е р ,  Ч е х о с л о в а к и ю  
о б ъ я в и л и  « ч е ш с к о й  п р е и с п о д н е й  с о  в с а д н и к а м и  А п о к а л и п с и с а »  [ 1 0 :  1 9 7 ] .  В р а г  
п р е п о д н о с и л с я  к а к  в о п л о щ е н и е  в е р о л о м с т в а ,  о н  п о с ы л а л  с в о и х  а г е н т о в  в с ю д у ,  
в  т о м  ч и с л е ,  в  Г е р м а н и ю  и  Ч е х о с л о в а к и ю .  О н  р а з ж и г а е т  в е з д е  к о н ф л и к т ы .  
П о с л е  н а в я з ы в а н и я  т а к и х  п о с ы л о к  с н о в а  п о в т о р я л с я  т е з и с  о  т о м ,  ч т о  т о л ь к о  
« ц и в и л и з о в а н н ы е  н а ц и и  Е в р о п ы »  м о г у т  п р о т и в о с т о я т  т а к о м у  « в а р в а р с т в у » .  В о  
г л а в е  б о р ь б ы  с  т а к и м  в р а г о м  д о л ж н а  с т о я т ь  н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к а я  
Г  е р м а н и я ,  н е с у щ а я  к р а с о т у  и  р а д о с т ь .  Э т и  а к ц е н т ы  у с и л и в а л и с ь  
т и р а ж и р о в а н и е м  с л о в о с о ч е т а н и й  т и п а  « г у с и т с к и е  у б и й ц ы » ,  « т е м н ы й  
с р е д н е в е к о в ы й  р е ж и м » ,  « у ж а с н ы е  з л о д е я н и я » ,  и  д р у г и е  а н а л о г и ч н ы е ,  к о т о р ы е  
п е с т р е л и  к а к  в  т е к с т а х  г а з е т н ы х  з а м е т о к ,  т а к  и  в ы н о с и л и с ь  в  з а г о л о в к и  [ 1 3 :  
1 9 3 8 .  1 , 2 .  S e p t . ;  1 6 :  1 9 3 8 .  3 ,  6 .  S e p t . ;  1 9 :  1 9 3 8 .  3 ,  4 ,  8 ,  9 ,  1 3 ,  2 1 .  S e p t . ;  1 4 :  1 9 3 8 .  2 ,  
5 ,  6 .  S e p t . ] .
В с к о р е ,  к а к  и з в е с т н о ,  с у д ь б у  с у д е т с к и х  з е м е л ь  р е ш и т  М ю н х е н с к а я  
к о н ф е р е н ц и я  ( с е н т я б р ь  1 9 3 8 ) .  Н е  п о с л е д н ю ю  р о л ь  в  у с т у п ч и в о й  п о л и т и к е  
е в р о п е й с к и х  с т р а н  в  ч е х о с л о в а ц к о м  в о п р о с е  с ы г р а е т  с ф о р м и р о в а н н ы й  в  е г о  
к о н т е к с т е  н а ц и с т к о й  п р о п а г а н д о й  о б р а з  в р а г а .
Т а к ,  н а ц и о н а л - с о ц и а л и с т и ч е с к а я  п р о п а г а н д а  в  р а с с м а т р и в а е м ы х  
е в р о п е й с к и х  к о н ф л и к т а х ,  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и ,  и с п о л ь з о в а л а  « а к т и в н ы й ,  
н а п а д а ю щ и й »  о б р а з  в р а г а ,  п о д ч е р к и в а я ,  т а к и м  о б р а з о м ,  а г р е с с и в н о с т ь  е г о  
н а м е р е н и й .  Д л я  с о з д а н и я  т а к о г о  о б р а з а  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  с т а н д а р т н ы е  с х е м ы  
н а п о л н е н и я  е г о  н е г а т и в н ы м и ,  п р о т и в о е с т е с т в е н н ы м и  к а ч е с т в а м и ,  т а к и м и  к а к ,  
н а с и л и е ,  а м о р а л ь н о с т ь ,  ж е с т о к о с т ь ,  н и ч т о ж н о с т ь ,  к о в а р с т в о  и  д р .  П о с к о л ь к у  
в е д у щ е й  б ы л а  и м е н н о  п с и х о э м о ц и о н а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я ,  т о  н а ц и с т с к и е  
п р о п а г а н д и с т ы  п р и б е г л и  к  к р а й н е  г и п е р т р о ф и р о в а н н о й  п о д а ч е  с в о й с т в  в р а г а .  
Р е з у л ь т а т и в н о с т ь  т а к о г о  с к о н с т р у и р о в а н н о г о  « о б р а з а  в р а г а »  в
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и н ф о р м а ц и о н н о м  п р о с т р а н с т в е  о б е с п е ч и в а л а с ь  т е х н и к о й  п р о т и в о п о с т а в л е н и я .  
Т а к  н а  ф о н е  « к р а й н е  о т р и ц а т е л ь н ы х »  к а ч е с т в  в р а г а  и с п о л ь з о в а л с я  « к р а й н е  
п о л о ж и т е л ь н ы й »  о б р а з  с а м о й  н а ц и о н а л  -  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  Г е р м а н и и ,  е е  
р у к о в о д с т в а  и  н а р о д а .  П о д о б н ы е  м а н и п у л я ц и и  о б щ е с т в е н н ы м  м н е н и е м  
п р е д о с т а в л я л и  н а ц и с т с к о м у  р у к о в о д с т в у  « д о с т о й н ы е »  п р е д л о г и  д л я  в н е д р е н и я  
в  м а с с ы  и д е и  « д е й с т в и я » ,  п о д р а з у м е в а ю щ е й  б о р ь б у  и ,  в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  
у н и ч т о ж е н и е  в р а г а .  П о м и м о  э т о г о ,  в м е ш а т е л ь с т в о  р е й х а  в  е в р о п е й с к и е  
р е г и о н а л ь н ы е  к о н ф л и к т ы  д л я  д о с т и ж е н и я  с в о и х  ц е л е й  п р е д с т а в л я л о с ь  в е с ь м а  
« о п р а в д а н н ы м » .
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